




 Dans ma civilisation, celui qui diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit.
Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de guerre (1942)
 Si je diffère de toi, loin de te léser, je t’augmente.
Antoine de Saint-Exupéry, Lettre à un otage (1943)
 Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis.1






































































































































































































































いないという問題意識から、E. Hawkins らが「言語への気づき運動 / 言語意識運動」
（Language Awareness Movement）を提唱した。E. Hawkins は1999年の論文において、
当時を次のように回想している。
Twenty-five years ago, Language Awareness (LA) was put forward, primarily by 
modern linguists, as a new ‘bridging’ element in the UK school curriculum. It 






南大学国際言語文化センター紀要『言語と文化』 11号 , 2007, pp.175-225 ; 中村典子「多文化共生社会におけ
る宗教と習慣の位置 フランスの『ブルカ禁止法』とトルコの『世俗主義」の現在」 in 甲南大学国際言語文
化センター紀要『言語と文化』15号 , 2011, pp.209-242.
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De Pietro & Matthey (2001) は、これを次のように詳述している。
[�] dans le but d’apporter une réponse à trois ensembles de problèmes constatés 
alors : les difficultés d’intégration et la fréquence des échecs scolaires des élèves 
issus de la migration, les difficultés des élèves anglophones dans l’apprentissage de 
langues étrangères et, last but not least, leurs difficultés en anglais, attribuées au 

















27　Eric W. Hawkins, « Foreign Language Study and Language Awareness », Awareness, Vol. 8, No. 3 & 
4, 1999, p.124.
28　Jean-François de Pietro & Marinette Matthey, « L’éveil aux langues : des outils pour travailler la 
différence », Langage et pratiques, 28, 2001, p.33.

































なたはデモクラットか，それとも共和主義者か？」Régis Debray, «Êtes-vous démocrate ou républicain ?»
という奇妙な題名の論考については、中村典子（2007）を参照されたい。
31　Dominique Schnapper, « L’école du citoyen », in Identités et cultures à l’école, Migrants formation, n° 









実 際、1976年 以 降、 小 学 校 で の「 統 合 の た め の ク ラ ス 」（Classes d’Intégration  : 




る。今回、紹介したいのは、CASNAV（Centres Académiques pour la Scolarisation des 
enfants allophones Nouvellement Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et 
de Voyageurs：新参者で、外国語を母語とする子供たち、移動生活する家族の子供たち
の学校教育のための地区アカデミー）という組織が指導する「言語への目覚め」（Éveil 
aux langues）という活動である。CASNAV の前身は、1975年に設立された CEFISEM










パリの CASNAV で2014年６月に入手した３つのパンフレットのうちの２つに Vade- 
mecum（手引書）と書かれており、共に19の言語で記された挨拶が並んでいる【後方の
資料１・資料２参照】。もう１つのパンフレットには、 « Le plurilinguisme à l’école ? Un 




33　Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,  « Scolarisation 















文化的に多元的な環境において、人々が連帯し合う社会の構築」（Contribuer à la 















2014年６月13日、パリの CASNAV の指導者 Nicolas さんのご厚意により、パリ18区の
小学校（École primaire publique Hermel）で行われている「言語への目覚め」活動を、
科学研究費の研究グループの他のメンバーと一緒に見学する機会を得た。見学したのは、
「外国語を母語とする、フランスへの新参者の生徒の教育ユニット」（UPE2A：Unité Pé-








36　CASNAV, « Le plurilinguisme à l’école ? », Paris, p.3. 次の URL から同じパンフレットがダウンロー
ド 可。〈http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved
=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fclakilani2.jimdo.com%2Fapp%2Fdownload%2F7609778586%2FCasna
v % 2 B p l a q u e t t e % 2 B p l u r i l i n g u i s m e . p d f % 3 F t % 3 D 1 4 1 6 4 1 6 8 7 4 & e i = U Z f j V L q t K a W _
mwXTo4CIDw&usg=AFQjCNEuuIdqQqfYW65-B1qk1yWfNqp5Sw〉（最終アクセス：2014年12月10日）















































































を与えてくれるのが、Kervran が引用している Candelier の考え方である。
　
Dans les environnements où, pour reprendre les critères de Candelier (2007) 
déjà présentés ci-dessus, le degré de multilinguisme social est moindre, où la 
langue officielle est plus présente dans la communication courante, l’éveil aux lan-






















41　Martine Kervran, « L’Éveil aux langues au cœur d’une didactique intégrée du langage et des langues 
à l’école primaire » in Colette Corblin & Jérémi Sauvage, L’Enseignement des langues vivantes étrangères 






























































バル人材」再考』くろしお出版 , 2014, pp.202-231．
中村典子「日本における多文化共生をめぐって　－フランス型モデルとの比較検討を通じて－」in 甲南
大学国際言語文化センター紀要『言語と文化』11号 , 2007, pp.175-225. 
中村典子「多文化共生社会における宗教と習慣の位置 フランスの『ブルカ禁止法』とトルコの『世俗主
義」の現在」 in 甲南大学国際言語文化センター紀要『言語と文化』15号 , 2011, pp.209-242.
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compétents à l’heure de la mondialisation /  Société multiculturelle à venir
〈résumé〉
Réflexions sur les compétences interculturelles indispensables 
au Japon par rapport aux activités d’« Éveil aux langues »
Noriko NAKAMURA
　Depuis quelque temps, on parle beaucoup au Japon de Global jinzai - travailleurs 
japonais compétents à l’heure de la mondialisation - , et le renforcement des compétences 
en anglais paraît devenir une des tâches prioritaires dans les universités japonaises. 
Cependant, si nous lisons bien certains documents importants publiés par le Ministère de 
l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie du Japon, le 
nombre d’étudiants auxquels il est demandé d’être des Global jinzai ne représente que 
100 000 sur 650 000 personnes par an, soit environ 15 % des étudiants au Japon. Ce qu’il 
faudra au contraire essayer de former à l’école, au collège, au lycée et à l’université, ce 
seront des Japonais qui auront des compétences interculturelles dans la perspective de 
la société multiculturelle à venir : en effet le Japon, dont la population a commencé à 
diminuer continuellement à partir de 2011, a tendance à accueillir de plus en plus 
d’immigrants, dans la plupart des cas non anglophones, et nous devrons accorder plus 
d’importance, comme le suggère le Ministère, au développement des compétences 
interculturelles ainsi qu’à l’apprentissage de langues étrangères autres que l’anglais, afin 
que les jeunes Japonais sachent dialoguer, si nécessaire, dans une langue ou une autre 
avec des personnes venues d’ailleurs, et surtout comprendre leurs cultures plutôt que de 
savoir parler couramment anglais au Japon, où cette langue n’est pas indispensable à la 
vie quotidienne. Dans cet article, après avoir examiné ce que le Ministère demande aux 
universités, nous présenterons les activités d’« Éveil aux langues » pratiquées dans 
certaines écoles françaises et essaierons de savoir si cette sorte d’activités pourra être 
applicable et fructueuse au Japon. 
